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Аннотация: В данной работе было исследовано воздействие поперечного 
несамостоятельного разряда на частицы пористого материала в потоке продуктов сгорания 
пропан-бутановой смеси. 
 
Abstract: In this paper, we investigated the effect of a transverse, non-self-sustaining discharge on 
particles of a porous material in a stream of combustion products of a propane-butane mixture. 
 
В частности, если температура достаточна для ионизации атомов и 
молекул частиц (NaCl, HCl, CaCl), наблюдается повышение силы тока в десятки 
раз по сравнению с несамостоятельным поперечным разрядом в потоке 
продуктов сгорания пропан-бутановой смеси (U=const). Наличие этих условий 
и развитая поровая структура могут позволить получить многоканальный 
разряд [1,2]. 
Вольт-амперная характеристика при введении в область сгорания пропан-
бутановой смеси частиц торфа и сапропеле сравнивалась с исходными вольт-
амперными характеристиками и полученными ранее для KCl. 
Твердые частицы исследовались до и после горения на сканирующем 
электронном микроскопе «AURIGA CARL ZEISS». Помимо этого, для этих 
частиц (до и после горения) был измерен pH по ГОСТ 26423-85 «Методы 
определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка 
водной вытяжки». Результаты работы предполагается использовать для 
получения компактных обеззараженных питательных смесей для 
растениеводства, компонентов смесей для восстановления поврежденных почв, 
при производстве абсорбентов для удаления вязких углеводородов. Изменение 
геометрии пористой частицы в результате процесса горения позволяет 
получить экономию в объеме 20-30 %. 
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